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Junge Steinbutt in Garnelenfängen an der ost- und nordfriesischen Küste 
Im Institut für Kiisten- und Binnenfischerei werden bereits seit 1954 Beifangun-
tersuchungen in der Garnelenfischerei betrieben. Erstmalig sind in einer Probe, 
die am 22.10.76 bei Norderney gefischt wurde, 9 k~ine Steinbutt, in zwei an-
deren vom 4. und 18.11.1976 aus dem gleichen Gebiet 4 bzw. 2 Steinbutt mitge-
fangen worden. 
Die Fischlänge betrug: 
Probe vom 22.10.1976 4.11.1976 18.11.1976 
cm Anzahl Anzahl Anzahl 
4 1 
5 2 1 
6 3 1 
7 1 1 
8 1 
9 1 1 
10 1 
11 1 
Obwohl bekannt ist, daß die Jungtiere des Steinbutts wie viele andere Plattfische 
in der "Kinderstube - Wattenmeer" der holländisch-deutsch-dänischen Küste 
ihre ersten Lebensmonate verbringen, so ist es erfahrungsgemäß doch recht $el-
ten~ daß man in einer 7 kg schweren unsortierten GamelenprObe mehr als 
1 .JUDgSteinbutt mitfängt. 
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Bedenkt man. daß in froheren Jahren in Garnelenbeifängen Steinbutt dieser 
Größe und Anzahl nie gefangen wurde. so zeigen diese Fänge im Oktober. No-
vember 1976 und Januar 1977. daß der Jahrgang 1975 (alle Tiere gehörten 
diesem Jahrgang an) stärker als normal ausgefallen ist. und daß in etwa 5 
Jahren Anlaß zur Hoffnung auf bessere Steinbutterträge sein dürfte. 
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